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'/ 
Name 
Stato of Haine 
OF::?ICE OF THE ADJUTANT GSNEilAL 
AUGUSTA 
ALEN REGI STRATION 
_______ S_an_f_o_r_d._1 ___ , Ma i ne 
June 29, 1940 Dat e ______________ _ 
Mrs. Marceline Levasseur 
--- ------------------------------
Street Address 29 Pleasant 
----------------------------
City or Tovm. _____ s __ P_r_ing_v_al_e ___________________ _ 
How l ong i n United Stat e s_ 4_3_y_e_ar_s ____ H.ow l one in Maine __ 2_7_y_e_ar_s_. _ 
St. Fortunat de -Wolfe 
Born in Canada Dat e of birth February 8, 1868 
If married, how many chi.ldren __ T_e_n ____ Occupat ion'--__ H_ou_s_ewif_' e ___ _ 
Name of empl oyer-. _____ N_o_n:i __________________ ~ 
(Present or l ~s t) 
Addr ess of er.1pl oyer _ _ _ ...J.._ _ ~ ------'-----------------
Engl ish. _ __ N_o ___ .Speak. ____ No __ ~Read _____ N_0 ___ 1iTri t e ___ N_0 __ _ 
Other l anguages _____ Fr_ e~n_c_h_. _.....-------------'----~------
Have you made appl ication for citizenship? _____ N_0 ___ _ __ ~---
Have you ever had military sser vice ? _________ N_o _____ ___ _ 
I f so, where? ____________ v.,hen? ______________ _ 
Signature- ufM~Lv ~ 
